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балл, с которого начинается «зачет», в каждом вузе различен. В основ-
ном, студентам нужно набрать 50 баллов, чтобы курс был зачтен. 
Например, 
0–39 баллов — весьма неудовлетворительно; 
40-49 баллов — неудовлетворительно; 
50-59 баллов — зачтено; 
60-69 баллов — хорошо; 
70-100 баллов — отлично. 
После окончания курса выпускники получают степень Bachelor 
Degree (бакалавр). Существует несколько типов степени бакалавра. Пять 
основных степеней – это бакалавр гуманитарных наук BA, бакалавр 
естественных наук BSc, бакалавр технических наук EEng, бакалавр пра-
ва LLB и BM – бакалавр медицины. 
Для поступления в университет, как правило, требуется уровень 
знания английского языка IELTS от 6,0 до 6.5 баллов. Заявка на поступ-
ление в Британские Университеты подается практически за год до нача-
ла учебы. Подается заявка методом заполнения UCAS формы, в которую 
входит перечень учебных достижений на момент подачи заявления: бал-
лы, полученные на выпускных экзаменах, краткое описание устремле-
ний и дальнейших планов заявителя и список желаемых университетов в 
алфавитном порядке, но не больше 6. Для обучения в Великобритании 
школа должна предоставить к заявке свою характеристику. Далее, уни-
верситеты рассматривает заявку. 
Образование в Великобритании основано на вековых традициях. 
Удивительное сочетание верности устоям классического образования и 
новаторских методик преподавания делает обучение в Великобритании 
особенно эффективным и престижным.  
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Проблема міждисциплінарності є однією із головних у науці ХХІ 
століття. На сучасному етапі усі вагомі відкриття відбуваються завдяки 
перетину різних галузей знань. Міжінституційні Індивідуальні Гумані-
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тарні Студії (МІГУС) – програма, яка є відходом від традиційних форм 
навчання до все більш міждисциплінарного характеру наукових дослі-
джень сучасності. Така форма навчання є регенерацією античних тради-
цій, яка, разом з християнством, стала історичною підставою для євро-
пейської ідентичності. Дана програма була розпочата у Варшавському 
університеті, згодом знайшла себе на теренах України: у Львові, Києві та 
Умані. 
За своєю заданою метою програма репродукує і зміцнює європей-
ську традицію університету як автономного осередку відтворення знань. 
Відкриття МІГУС в Україні керувалось набутим досвідом у зміні та по-
кращенні викладання і дослідження гуманітарних наук; потреб вихован-
ня молодих науковців, фахова підготовка котрих відповідала б сучасно-
му часу і дозволяла знаходити різноманітні вирішення проблем україн-
ської держави та суспільства зокрема. Програма МІГУС прокламує свою 
готовність до співпраці з усіма вищими навчальними закладами України 
з метою обміну навчальним досвідом, студентами, викладачами та ака-
демічними курсами, а також перспективного посилення структури даної 
програми. Студенти Колегіуму можуть стати членами «Міжнародної 
школи гуманітарних наук Східної і Центральної Європи» та «Академії 
Вільних Мистецтв» в Польщі. МІГУС є програмою, яка дозволяє студе-
нтові навчатись за індивідуальним планом, обирати самостійно предме-
ти, але при цьому прислухатись до порад академічних наставників. Сту-
денти мають можливість вивчати не лише предмети власного факульте-
ту, а й курси гуманітарних дисциплін. Після завершення навчання у  
МІГУСі студенти отримають сертифікат про всі здані академічні курси. 
Право на вступ до Колегіуму мають студенти, які мають значні успіхи у 
навчанні та середній річний бал не нижче 4 – за п’ятибальною системою 
оцінювання. Вступ проводиться за двома етапами: подання та оцінюван-
ня анкети претендента та співбесіда згідно з двома запропонованими в 
анкеті темами. Програма також враховує кінцеву перспективу навчання, 
тобто реалізацію основної навчальної програми, необхідної для отри-
мання сертифікату. 
Осередки програми МІГУС знайшли чільне місце серед інших мі-
жнародних програм, які діють в Україні. Досвід реалізації програми Мі-
ждисциплінарних Індивідуальних Гуманітарних Студій показує, що вона 
є результативним способом відбору талановитих і творчо мислячих сту-
дентів, а в майбутньому успішних науковців. Тому дуже важливо приді-
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ляти увагу удосконаленню системи підготовки студентів у рамках різ-
номанітних програм, з метою залучення більшої кількості молоді до 
проведення наукових досліджень, зокрема, міждисциплінарних.  
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РОБОТА DAAD В УКРАЇНІ 
 
Інтернаціоналізація вищої освіти передбачає посилення мобільно-
сті студентів та викладачів університетів. Німецька служба академічних 
обмінів (Deutscher Academischer Austausch Dienst, скорочено DAAD) є 
посередницькою організацією зовнішньої культурної політики, освітньої 
та наукової політики, а також розвитку співпраці в галузі вищої школи. 
Головне управління DAAD знаходиться у Бонні, воно є центром керу-
вання всієї внутрішньої та міжнародної діяльності. 
Історична ретроспектива показує, що DAAD має давню традицію 
об'єднувати людей та наукові інституції. Заснована в Гейдельберзі в 
1925 р. за ініціативою одного студента, DAAD з тих пір стала однією з 
найважливіших організацій фінансової підтримки у світі для міжнарод-
ного обміну студентами та дослідниками. 
DAAD щорічно підтримує більше 100 000 німецьких і міжнарод-
них студентів та дослідників по всьому світу. Агентство сприяє зусил-
лям з інтернаціоналізації в німецьких університетах, допомозі країнам, 
що розвиваються, у створенні власних систем вищої освіти, надає підт-
римку німецьким дослідженням і програмам німецької мови за кордо-
ном. 
Програмою DAAD охоплено всі німецькі землі та різні спеціаль-
ності, нею з рівними правами можуть скористатися як іноземці, так і ні-
мці. Дійсними членами DAAD є вищі навчальні заклади, викладачі, нау-
ковці та студентство цих закладів. 
Виокремимо основні напрями роботи DAAD в Україні: 
 наукові стажування для іноземних викладачів ВНЗ та науков-
ців і повторні запрошення колишніх стипендіатів. Стипендії надають 
можливість іноземним науковцям провести дослідження, підвищити 
кваліфікацію у Німеччині; 
